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Bébi, bébi, bébi newton méter 
Bébi, bébi, bébi itt a káróm 
Bébi, bébi, bébi áll a káróm 
Bébi, bébi, bébi trikó bánya 
Bébi, bébi, bébi görény lánya 
Bébi, bébi, bébi tűrésmező 
Bébi, bébi, bébi száraz kenyér 
(1980) 
NAGYFRÖCCS (NF) 
Nem vagyok én Antikrisztus 
Nem vagyok én Antikrisztus, anarchista sem 
Én linknek születtem, nem úgy, mint ők 
Míg el nem pusztul minden ember, hirdetem én 
És hiszem is, hogy van jövő 
Én nem veszek be minden dumát, 
S nem nézem a HÉT műsorát, 
Hisz mindenütt az erőszak az úr 
És nem kell a sok példabeszéd, 
A süket vaker... ebből elég 
Éljél, lélegezzél, ha tudsz 
(1981) 
Erőszak vagyok 
Utcán születtem, sötétség nevelt 
Gazember dédelgetett, az éj kitermelt 
Aki használ engem, mind egyforma nép 
Hisz az eszköz én vagyok, és én vagyok a cél 
Erőszak vagyok, mindig rombolok 
Mit mások megizzadtak, ledöntöm egy perc alatt 
A pokoli gyilok műveim egyike 
Gyilkos szerkezet ez, ördögi gépezet 
De ugye rég elmúlt a kor, mikor ember embert ölt 
Vérért s pénzért ember emberre tört 
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Erőszak vagyok, mindig rombolok 
Mit mások megizzadtak, ledöntöm egy perc alatt 
(1981) 
Hosszú kések éjszakája 
Férgek férge, farkasok népe 
Folyasd a véred, fulladj bele 
Sok sápadt arc fellélegzik, 
Mikor a féreg megdöglik 
Hosszú kések éjszakája 
Két oroszlán egymásnak ront 
Hosszú kések éjszakája 
Két oroszlán rokon vért ont 
(1981) 
Sfo étá? 
Sto étá kutykurutty? 
Nyista brekeke! 
Sto étá kutykurutty? 
Nyista, nyista brekeke! 
Életünk egy pocsolya, 
Melynek közepén élünk 
Nincsen a sárból kiút 
Néha ezért félünk 
Sto étá kutykurutty? 
Nyista brekeke! 
Sto étá kutykurutty? 
Nyista, nyista brekeke! 
(1981) 
Kék fény 
Én nem loptam, én nem öltem 
Én nem loptam és nem öltem 
Csak két kislányt letepertem 
De értem jött a Scotland Yard 
Nem akarok nemi erőszakért ülni 




Látlak Kicsi, csillog a szemed 
Hány decit ittál, mondd meg hát nekem 
Lenn a sötét klubban járni a táncot 
Hidd el, nem kenyerem nekem 
Nézd, oly közel az éj 
Felhevít a szenvedély 
Csak járd 
Látlak Kicsi, csillog a szemed 
Hány decit ittál, mondd meg hát nekem 
Lenn a sötét klubban járni a táncot 
Hidd el, nem kenyerem nekem 
Nézd, oly közel az éj 
Felhevít a szenvedély 
Csak járd 
(1981) 
Nem adom fel 
Próbáltak már leléptetni engem, 
De szívós vagyok én, ilyet nem lehet, 
A testemen talán keresztül mehetsz, 
De ilyen még nem volt, és soha nem is lesz 
Nem adom fel, nem adom fel soha magam 
Nem adom fel, nem adom fel az igazam 
Mindent megtagadok, magamat sem ismerem, 
Hisz semmi biztos nincs, minden csak lehet 
Pofon vágom én, én a közízlést 
Pukkadjon meg minden, minden hülye K p * 
Nem adom fel, nem adom fel soha magam 





Középen vérpad, körötte emberek 
S rajta áll a rút hóhér 
Középen vérpad, rajta én állok 
Nyakamon a rút hurok 
De vigyázz, ha feszül a hurok 
És megcsókol a kettőhúsz 
Vigyázz, ha repül a kő 
S a tó mély vizébe húz 
Középen vérpad, körötte emberek 
S rajta áll a rút hóhér 
Középen vérpad, rajta én állok 
Nyakamon a rút hurok 
De vigyázz, ha feszül a hurok 
És megcsókol a kettóhúsz 
Vigyázz, ha repül a kő 
S a tó mély vizébe húz 
(1981) 
Temetőben szól a zene 
Temetőben szól a zene, temetőben játszik az NF 
Temetőből víg zene szól, cigány húzza a Rock & Roll-t 
Oh, húzd! 
A temető vad romantikája, odahúzza a népeket 
Öt nyomott fej játszik vadul. Kik ók? A csúcslinkek. 
Oh, húzd! 
Húzd el a nyomottak dalát 
Húzd el a nyomottak dalát 
Húzd el, szakadjon a húr 
Húzd cigány, azért is húzd! 
(1981) 
Út a pokolba 
Az ital, a nő és a kártya 
Számomra ez a tökéletes élvezet 
Nem is tudod, nem tudhatod, 
Milyen henye egy élet ez 
A pokol angyala, hidd el, mindig mögötted áll 
Az italból s az ágyból leselkedik rád a halál 
Út a pokolba, akácos út a pokolba 
Út a pokolba, akácos út a pokolba 
Akadály nincs az úton, villan a kés pengéje 
Belevág a lelkedbe, kitépi, mi kedves teneked 
Vigyázz, ne félj, a pokol angyala integet 
Gyere hát, ne félj, még ma az ördögé leszel 
Út a pokolba, akácos út a pokolba 
Út a pokolba, akácos út a pokolba 
(1981) 
Magyar foci 
Tudod, a magyar focit manapság 
Perspektívából nézem, nem is tudom, 
Hogy lehet, hogy lesüllyedtünk ennyire 
De mert magyar vagyok, mert magyarnak születtem 
A bamba néppel együtt zengem, velük együtt énekelem, 
Hogy hajrá, hajrá magyarok, hajrá, hajrá magyarok! 
(1981) 
Most engedtek szabadlábra 
Most engedtek szabadlábra, még élvezem az életem 
A doktor néni azt mondta, forduljak hozzá gondommal 
A szőke nővér nagyon kedves volt, benyomtam neki pár nyugtatót 
Szexuiális problémáim vannak, de hozzá fordulok, ha baj van 
A Napóleon a szomszéd ágyról, ő volt már kinn és mondta nekem, 
Látott már kint sok hülyét, de a sok hülye hülyébb, mint én 
Én mától ismét szabad lettem, ehetek majd sok fogkrémet 
Bizony, Amodentet 
(1981) 
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